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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1979. Τ. 30. τ. 4 
ΕΣΤΙΑ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
'Υπό 
Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ* - Χ. ΠΑΠΠΟΥ* - Δ. ΜΠΡΟΒΑ* 
A CASE OF SWINE VESICULAR DISEASE IN GREECE 
By 
J. DIMITRIADIS* - C. PAPPOUS* - D. BROVAS* 
S U M M A R Y 
In July 1979 a very mild contagious disease was observed in pigs showing lameness and ul­
cerations on feet and mainly in the region of heels without lesions in the mouth or the snout. The 
disease affected mainly animals 25 days to 5 months old in a herd of 500 pigs in Aspropyrgos 
Commune (Attica). These animals were fed with waste food. 
A sample of foot lesions scrapings from ill pigs of the breeding was inoculated in IB RS-2 
cell cultures and in 1-2 days newborn mice intraperitoneal!ν. A cytopathic and lethal for mice 
virus was isolated. Repeated complement fixation tests gave negative results for Foot - and -
Mouth Disease. 
This virus is cytopathic in pig cell lines (IB-RS-2, PKI5) but not in primary cell cultures from 
calf embryo kidneys. It is resistant to 50°C/60' in presence or not of 1 M MgCl3 ions, to pH 
values 3-5-9, to ether, chloroform and trypsin treatment. 
The virus grown on IB-RS-2 cells has been shown to be Swine Vesicular Disease virus by 
using the complement fixation and serum neutralization tests (Hyperimmune guinea pig serum 
UKG/27/72 received from Ptrbright). 
The disease was reproduced by infection of the isolated virus in one pig and in another one 
in contact with it. 
High titres of neutralizing antibodies against this virus were detected in sera of convalescent 
animals. The diagnosis has been confirmed by the Animal Virus Resarch Institute at Pirbright. 
This is the first case of Swine Vesicular Disease observed in Greece. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οί Nardelli και συν.1 σέ συνεργασία με τους Burrows και συν. διέγνωσαν 
για πρώτη φορά τή Φυσαλιδώδη Νόσο των Χοίρων πού σημειώθηκε κατά τόν 
'Οκτώβριο 1966 σέ χοιροστάσια της Λομβαρδίας (Ιταλία). Οί Mowat καί 
συν.
2
 περιέγραψαν μια Φυσαλιδώδη Νόσο των Χοίρων, πού σημειώθηκε στο 
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού, 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. 
* Foot - and - Mouth Disease Institute Aghia Paraskevi Attikis Greece. 
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Hong Kong κατά τό 1971 και τή διαφορική διάγνωση της άπο τον 'Αφθώδη 
Πυρετό (Α.Π.). Ή νόσος, υστέρα μάλιστα άπό τήν μεγάλη έπιζωοτία της στην 
Ευρώπη κατά τον χειμώνα 1972-73, άρχισε νά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 
για πολλές χώρες λόγω της ομοιότητας της μέ τον 'Αφθώδη Πυρετό. 
Γ
Η νέα αύτη νοσολογική οντότητα τών χοίρων, υστέρα άπό τή Σύνοδο 
της Ευρωπαϊκής 'Επιτροπής 'Αφθώδους Πυρετού τού FAO στή Ρώμη τον 
Ιανουάριο 1973, έγινε αποδεκτό νά περιγράφεται ώς Φυσαλιδώδης Νόσος 
τών Χοίρων (Φ.Ν.Χ.) οφειλόμενη σέ έντεροϊό τού χοίρου3. Ή νόσος αυτή έ­
χει εισβάλλει μέχρι σήμερα σέ πολλές χώρες της Ευρώπης ('Ιταλία, Μ. Βρετ-
τανία, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία, Γερμανία, 'Ελβετία, Μάλτα, Όλλανδία, 
Βέλγιο)3· 4· 5·6· 7 · 8 - 9 και της Νοτιοανατολικής 'Ασίας (Hong Kong, Ιαπωνία)2·6. 
Σέ προηγούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση γιά τή νόσο10, ε'ίχαμε ανα­
φερθεί στην γεωγραφική της έκταση, τά γενικά χαρακτηριστικά της, τήν εργα­
στηριακή διάγνωση τήν έπιζωοτολογία και παθογένεια, καθώς και στα μέτρα 
καταπολεμήσεως. Είχαμε σημειώσει επίσης δτι στό Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 
'Αφθώδους Πυρετού (Κ.Ι.Α.Π.) γίνεται συστηματική εξέταση γιά ανίχνευση 
ΐοΰ της Φ.Ν.Χ σέ δλα τά παθολογικά υλικά πού προέρχονται άπό χοίρους μέ 
ύποπτα συμπτώματα 'Αφθώδους Πυρετού και ότι δέν είχε διαπιστωθεί ή νό­
σος στή χώρα μας. Σέ άλλη εργασία ενός άπό μας μέ θέμα τήν «Προέλευση 
τού 'Αφθώδους Πυρετού στην Ελλάδα»
11
, είχαν τονισθεί οί κίνδυνοι πού δια­
τρέχει ή κτηνοτρφία μας άπό εισβολές μεταδοτικών νόσων λόγω τής τακτικής 
ώρισμένων χοιροτρόφων νά συμπληρώνουν τό σιτηρέσιο τών ζώων των μέ ά-
βραστα υπολείμματα τροφών άπό ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.λ.π. καί υπο­
γραμμιζόταν εκτός άπό τον 'Αφθώδη Πυρετό καί ό κίνδυνος εισβολής τής 
Φ.Ν.Χ. 
Ή παραπάνω πρόβλεψη γιά τήν είσοδο τής Φ.Ν.Χ. στή χώρα μας έγινε 
πολύ σύντομα πραγματικότητα μέ τήν εμφάνιση, τόν παρελθόντα 'Ιούλιο, 
εστίας τής νόσου στην περιοχή 'Ασπροπύργου. 
Ή παρούσα εργασία αναφέρεται στα αποτελέσματα τής εργαστηριακής με­
λέτης τού ιού πού απομονώθηκε άπό τήν πρώτη αυτή εστία τής Φ.Ν.Χ. 
Ή εστία τής νόσου: 
Σύμφωνα μέ τό συνοδευτικό δελτίο παθολογικών υλικών τού συναδέλφου 
Θ. Χατζή, τού 'Αγροτικού Κτηνιατρείου Μάνδρας, κατά τόν παρελθόντα Ιού­
λιο 1979, σέ χοιροστάσιο τής περιοχής 'Ασπροπύργου, δυναμικότητας 500 
κεφαλών, εκδηλώθηκε μεταδοτική νόσος πολύ ήπιας μορφής μέ κύρια χαρα­
κτηριστικά γνωρίσματα χωλότητα καί πληγές (εξελκώσεις) στα άκρα, κυρίως 
προς τήν πελματική χώρα. Ή νόσος είχε προσβάλλει 16 χοιρινά ηλικίας 25 
ήμερων εως 5 μηνών. Δέν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στό στόμα ή τό ρύγ­
χος. Τά ζώα διατηρούσαν τήν όρεξη τους. Τό σιτηρέσιο των περιλάμβανε καί 
υπολείμματα τροφών μή αποστειρωμένα. Τά ζώα θεωρήθηκαν ύποπτα νοσοΰ 
'Αφθώδους Πυρετού καί εστάλη παθολογικό υλικό στό Κτηνιατρικό 'Ινστι­
τούτο 'Αφθώδους Πυρετού γιά εργαστηριακή εξέταση. Παρόμοια περιστατικά 
σημειώθηκαν καί σέ άλλα 4 χοιροστάσια τής περιοχής μέ κύριο χαρακτηριστι-
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KÒ της νόσου χωλότητα σέ περιορισμένο αριθμό χοιρινών της εκτροφής, ηλι­
κίας 1 έως 5 μηνών, χωρίς όμως ορατές αλλοιώσεις στα άκρα ή άλλες εντοπί­
σεις. Κρίθηκε ότι επρόκειτο για την Ι'δια νόσο του πρώτου χοιροστασίου και 
εστάλησαν στό ΚΙΑΠ νέα παθολογικά υλικά για εξέταση. 
'Από τα παθολογικά υλικά τοϋ πρώτου χοιροστασίου απομονώθηκε ιός ή 
μελέτη τοϋ οποίου απέδειξε ότι επρόκειτο γιά τόν ΐό της Φ.Ν.Χ. 
ΥΛΙΚΑ 
1) Παθολογικά υλικά 
Τά παθολογικά υλικά αποτελούνταν από ξέσματα άκρων νοσούντων χοί­
ρων από το χοιροστάσιο ιδιοκτήτου Σ.Π. Γιά τήν αποστολή τους στό 
Κ.Ι.Λ.Π. χρησιμοποιήθηκε ώς συντηρητικό ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 
αλάτων 0,04 Μ με 50% γλυκερίνη (ΡΗ 7,4 - 7,6), όπως στις περιπτώσεις απο­
στολής άφθών. Ή ποσότητα του παθολογικού υλικού ήταν ελάχιστη λόγω 
τής περιορισμένης εκτάσεως τών αλλοιώσεων. 
Τό υλικό αυτό μετά άπό τή συνήθη επεξεργασία, δηλαδή έκπλυση, λειο-
τρίβηση, άραίο^ση εντός φωσφατούχου ρυθμιστικού διαλύματος σέ αναλογία 
10%, φυγοκέντρηση καί προσθήκη αντιβιοτικών, αποτέλεσε τό αρχικό παθο­
λογικό υλικό πού επρόκειτο νά εξετασθεί, κατά πρώτο λόγο, γιά io 'Αφθώ­
δους Πυρετού. 
2) Όροι 
Δείγματα ορών 3 χοίρων τοΰ χοιροστασίου Σ.Π. ευρισκομένων σέ στάδιο 
άναρρώσεως απεστάλησαν γιά ορολογική εξέταση. 
3) Ύπεράνοσος όρος 
Γιά τις ορολογικές εξετάσεις (σύνδεση τοΰ συμπληρώματος, όροεξουδετέ-
ρωση) χρησιμοποιήθηκε ύπέράνοσος ορός ίνδοχοίρου, παρασκευής 'Ινστιτού­
του Pirbright. Παρασκευάστηκε μέ τό 'Αγγλικό στέλεχος ιού U.KG. 27/72 
τής Φ.Ν.Χ καί είχε τίτλο σύνδεσης τοΰ συμπληρώματος 1/1000 παρουσία 5 
μονάδων άλεξίνης αίμολύσεως 50%. 
4) Κυτταροκαλλιεργήματα 
Γιά τήν ανίχνευση τοΰ ιού τής Φ.Ν.Χ χρησιμοποιήθηκαν κυτταροκαλλιερ­
γήματα τής κυτταρικής γραμμής IB-RS-2 (χοιρείου προελεύσεως) σέ μονοκυτ-
ταρική στιβάδα εντός φιαλών Brockway. Τά κύτταρα αυτά είναι πολύ ευαί­
σθητα στους ιούς τοΰ Α.Π. καί Φ.Ν.Χ. καί χρησιμοποιούνται ευρέως γιά τις 
απομονώσεις τών ιών αυτών άπό παθολογικά υλικά. 'Επίσης κυτταροκαλλιερ­
γήματα κυττάρων IB-RS2 είτε σέ φιάλες εϊτε σέ δοκιμαστικούς σωλήνες, χρη­
σιμοποιήθηκαν γιά τήν παραγωγή ικανής ποσότητας τοΰ άπομονωθέντος ιού 
καί γιά τις διάφορες δοκιμές αυτού (τιτλοποιήσεις, όροεξουδετερώσεις). 
'Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν κυτταροκαλλιεργήματα τής κυτταρικής γραμ­
μής ΡΚ15 (χοιρείου προελεύσεως) καθώς καί πρωτογενή κυτταροκαλλιεργήμα­
τα κυττάρων νεφρού εμβρύου μόσχου. Τά κύτταρα εμβρύου μόσχου χρησιμο­
ποιήθηκαν γιά διαφορική διάγνωση τοΰ ίοΰ τοΰ Α.Π. καί τοΰ ίου τής Φ.Ν.Χ. 
Ό ιός τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού καλλιεργεί καί προκαλεί κυτταροπαθογόνο 
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δράση σέ όλα τά παραπάνω αναφερθέντα κυτταροκαλλιεργήματα, ενώ ό ιός 
της Φ.Ν.Χ. έχει τέτοια δράση αποκλειστικά και μόνο σέ κύτταρα χοιρείου 
προελεύσεως. 
5) Μυς 
Χρησιμοποιήθηκαν λευκοί μΰς της εκτροφής του Κ.Ι.Α.Π., ηλικίας 1-2 
ήμερων στους οποίους ένωφθαλμίστηκε ένδοπεριτοναϊκώς ποσότητα 0,10 
κ.έκ. του αρχικού παθολογικού υλικού καθώς και υλικών διαφόρων διόδων 
ιού σέ κύτταρα. 
Ό ιός Α.Π. προκαλεί παραλύσεις καί θανάτους σέ μή άπογαλακτισθέντες 
μΰς 1-7 ήμερων. Μέ τον io τής Φ.Ν.Χ. παρατηρούνται επίσης παρόμοια συμ-
βάμματα σέ μύς πολύ μικρής ηλικίας, 1-2 ήμερων, ενώ σέ μΰς 7 ήμερων δέν 
προκαλείται νόσος. 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Α) 'Απομόνωση ίου 
Επειδή τό αρχικό υλικό ήταν ανεπαρκές και ακατάλληλο (ξέσματα άπό 
πληγές πέλματος μέ διάφορες ξένες ύλες) δέν ήταν δυνατό νά χρησιμοποιηθεί 
ή δοκιμή τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος πού δίνει άμεσα αποτελέσματα. 
"Εγιναν ενοφθαλμισμοί τοΰ αρχικού υλικού σέ μύς, και σέ μονοστιβικά κυττα­
ροκαλλιεργήματα κυττάρων IB-RS-2 εντός φιαλών Brockway. Μετά 48 ώρες 
άπό τοΰ ενοφθαλμισμού τά κυτταροκαλλιεργήματα εμφάνισαν κυτταροπαθο-
γόνο δράση και καταστροφή τοΰ κυτταρικού ταπητίου. Τό υπερκείμενο υλικό 
τών κυτταροκαλλιεργημάτο)ν πού παρουσίασαν κυτταροπαθογόνο δράση υπο­
βλήθηκε στή δοκιμή τής συνδέσεως τού συμπληρώματος για ανίχνευση ιού 
Α.Π ή Φ.Ν.Χ καί παράλληλα υπέστη 1-2 διόδους σέ κύτταρα γιά παραγωγή 
ικανής ποσότητας υλικού γιά τις ανάγκες τής περαιτέρω μελέτης τοΰ κυττα-
ροπαθογόνου παράγοντος. Επίσης διενεργήθηκαν ενοφθαλμισμοί σέ μύς γιά 
τήν παρακολούθηση τής θανατηφόρου δράσεως. 
'Ακόμη οί μΰς πού ένωφθαλμίσθηκαν εϊτε μέ τό αρχικό υλικό εϊτε μέ υλι­
κό καλλιέργειας κυττάρων μέ κυτταροπαθογόνο δράση καί παρουσίασαν συμ­
πτώματα παραλύσεως ή εθαναν, εξετάστηκαν μέ τή δοκιμή τής συνδέσεως τοΰ 
συμπληρώματος γιά ανίχνευση ίοΰ Α.Π ή Φ.Ν.Χ. 
Β) Ταυτοποίηση του ιού 
Γιά τήν ταυτοποίηση τοΰ ίοΰ χρησιμοποιήθηκαν οί ακόλουθες μέθοδοι: 
1. Δοκιμή άμεσης σύνδεσης τοΰ συμπληρώματος*4, 12, 13, Ι 4 ). 
Γιά τήν ανίχνευση ίοΰ Φ.Ν.Χ εφαρμόστηκε μακροτεχνική μέθοδος συνδέ­
σεως τοΰ συμπληρώματος. 
Χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις αντιγόνου (μυϊκές μάζες ή κυτ­
ταρικός ίός) καί σταθερή άριστη αραίωση (Dilution Optimum) ύπεράνοσου 
ορού Φ.Ν.Χ παρουσία 2 μονάδων συμπληρώματος αίμολύσεως 100%. Επώα­
ση σέ 37°C επί 4 ώρες ή 18 ώρες σέ 4°C, προσθήκη αιμολυτικού συστήματος 
καί παρακολούθηση τής αίμολύσεως στους 37°C επί 45'. 
Τά υλικά μυών ή τό κυτταρικό αντιγόνο εξετάστηκαν προηγουμένως καί 
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έπανενλημμένα για ανίχνευση ίοΰ Α.Π παρουσία ύπεράνοσων ορών ίνδοχοί-
ρου της συλλογής του Κ.Ι.Α.Π δηλαδή: 
α) Όροί τύπου Α: Α22 Ξάνθης. Α Πλατύ/77, Α 'Ασπροπύργου/69, Α Με­
γάρων/76, Α Μ. Βρεττάνιας, Α Μαρόκου, Α ; Γαλλίας, Α5 Westerwaid, Α24 
Cruzeiro. 
β) Όρος Ο Πέπλου/73 
γ) Όρος C Detmold 
δ) Όροί SAT,. SAT2, SAT, και ASIA, 
2. Δοκιμή όροεξουδετερώσεως (SN: Seroneutralization test)2'4' l 5 ' I6' 1 7 ). 
Χρησιμοποιήθηκαν οί εξής τεχνικές: 
α. 'Εξουδετέρωση της κυτταροπαθογόνου δράσεως του ioö: 
Ποσότητα μέ σταθερό αριθμό κυτταροπαθογόνων μονάδων 50% (TCID J 0: 
Tissue Culture Infection Doses) του ύπό εξέταση κυτταρικού ιού αναμιγνύεται 
μέ ϊση ποσότητα διαδοχικών αραιώσεων γνωστού ύπεράνοσου όρου Φ.Ν.Χ (ϊ-
δε υλικά) και τίθεται σέ ύδατόλουτρο 37°C επί 60'. Ή ανίχνευση του μή 
έξουδετερωθέντος ίοΰ καί ή τιτλοποίηση, συγχρόνως και ύπό ϊδιες συνθήκες, 
του ίοΰ πού χρησιμοποιήθηκε στην αντίδραση (μάρτυρες ίοΰ) γίνεται σέ μονό-
στιβικά κύτταρα IB-RS-2 εντός δοκιμαστικών σωλήνων. Ένωφθαλμίστηκαν 
0,20 κ.έκ. άραιώσεως ίοΰ-όροΰ κατά δοκιμαστικό σωλήνα ώστε να αντιστοι­
χούν 100 κυτταροπαθογόνοι μονάδες ίοΰ 50%. Γιά κάθε αραίωση χρησιμο­
ποιήθηκαν κυτταροκαλλιεργήματα 4 σωλήνων. Ή ανάγνωση τών αποτελε­
σμάτων έγινε 5 ημέρες μετά τόν ενοφθαλμισμό. 
β. 'Εξουδετέρωση 90% (SN90) σταθερού αριθμού μονάδων σχηματισμού 
πλακών 50% (PFU50: Plaque Forming Units): 
Ποσότητα μέ σταθερό αριθμό μονάδων PFU 5 0 τοΰ ύπό εξέταση ίοΰ αναμι­
γνύεται μέ ϊση ποσότητα διαδοχικών αραιώσεων γνωστού ύπεράνοσου όρου 
Φ.Ν.Χ καί τίθεται σέ ύδατόλουτρο 37°C επί 90'. Ή ανίχνευση τοΰ ελεύθερου 
ίοΰ καθώς, καί ή τιτλοποίηση τοΰ ίοΰ πού χρησιμοποιήθηκε στην αντίδραση 
(μάρτυρες ίοΰ) έγιναν σέ μονοστιβικά κύτταρα IB-RS-2 φιαλών Brockway. 
Ένωφθαλμίστηκαν 0,20 κ.έκ. άραιώσεως ίοΰ-όροΰ κατά φιάλη ώστε να αντι­
στοιχούν σέ ποσότητα ίοΰ 200-400 μονάδων σχηματισμοΰ πλακών 50%. Γιά 
κάθε αραίωση χρησιμοποιήθηκαν 3 φιάλες Brockway πού μετά τόν ενοφθαλ­
μισμό τοποθετήθηκαν επί 60' σέ έπωαστικό κλίβανο 37°C γιά τήν προσρόφη­
ση ύπό τών κυττάρων τοΰ μή έξουδετερωθέντος ίοΰ. 'Ύστερα ή κυτταρική 
στιβάδα καλύφθηκε άπό υλικό συντηρήσεως αυξημένου ίξώδους αποτελούμε­
νο άπό υλικό Earle μέ κόμμι Adraganthe 1,25%18. Ή ανάγνωση τών αποτελε­
σμάτων έγινε 4 ήμερες μετά τόν ενοφθαλμισμό. Λεπτομέρειες τών τεχνικών 
έξουδετερώσεως καί συνδέσεως συμπληρώματος αναφέρονται σέ προηγούμενη 
δημοσίευση11. 
γ. Δείκτης όροεξουδετερώσεως (SNI: Seroneutralization Index): 
Στή τεχνική αυτή, λογαριθμικές αραιώσεις τοΰ ύπό εξέταση ίοΰ αναμίχθη­
καν μέ ϊση ποσότητα άραιώσεως 1:10 γνωστού ύπεράνοσου όρου Φ.Ν.Χ. 
"Αλλη σειρά αραιώσεων ίοΰ χωρίς ύπεράνοσο ορό χρησίμευσεν ώς μάρτυρας 
τοΰ τίτλου τοΰ ίοΰ. Ύστερα άπό επώαση σέ ύδατόλουτρο 37°C έπί 60', ένω-
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φθαλμίστηκαν κύτταρα IB-RS-2 εντός δοκιμαστικών σωλήνων, όπως έγινε 
στή προηγούμενη τεχνική. Ή διαφορά τίτλου τοΰ ίου παρουσία ύπεράνοσου 
όρου καί μή εκφράζει το δείκτη έξουδετερώσεως του όρου. 
Οί τεχνικές αυτές όροεξουδετερώσεως εφαρμόσθηκαν επίσης και για τήν 
εξέταση των 3 δειγμάτων όρων ίαθέντων άπό τή νόσο χοίρων για ανίχνευση 
αντισωμάτων κατά του ίου πού απομονώθηκε άπό το παθολογικό υλικό τοΰ Ί­
διου χοιροστασίου. 
Γ) 'Αναπαραγωγή της νόσου 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο χοιρινά ηλικίας 2 μηνών συστηματικού χοιροστα­
σίου περιοχής Παλλήνης - 'Αττικής. 
Tò èva ένοφθαλμίστηκε με τον άπομονωθέντα ίό εστίας 'Ασπροπύργου 
3ης κυτταρικής διόδου (τίτλου 10^8TCID50/1 κυβ. εκατ.) ανά ένα κυβ. εκατ. 
ένδοπελματικώς σέ όλους τους εξωτερικούς δακτύλους (δότης ίου), ενώ τό 
άλλο παρέμεινε σέ επαφή μέσα στον ϊδιο θάλαμο. 
Παρακολούθηση θερμοκρασίας καί αλλοιώσεων καθημερινώς επί Σήμε­
ρον καί έλεγχος όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων άπό δείγμα αίματος προ 
καί 15 μέρες μετά τον ενοφθαλμισμό. 
Δ) Μελέτη ορισμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του ίοΰ 
Ό κυτταρικός Ιός 3ης διόδου σέ κύτταρα IB-RS-2 υποβλήθηκε καί στις 
παρακάτω φυσικοχημικές δοκιμές:1· 2· 19 
1. 'Επίδραση pH: Γιά τή μελέτη τής αντιστάσεως τοΰ ιού σέ διάφορες τι­
μές pH, πραγματοποιήθηκαν αραιώσεις ΐοΰ σέ ρυθμιστικό διάλυμα μέ τελικό 
pH 3-5-9 καί διατηρήθηκε ό ιός στο pH αυτό έπϊ 30' στή θερμοκρασία εργα­
στηρίου. 
2. 'Επίδραση θερμάνσεως καί θερμική σταθερότητα τοΰ ίου: 
'Ερευνήθηκε ή ανθεκτικότητα τοΰ ίοΰ στή θέρμανση καί ή σταθεροποίηση 
του παρουσία δισθενών κατιόντων. Ό ΐός υποβλήθηκε σέ θέρμανση 50°C επί 
60'. Ή Γδια δοκιμή έγινε μέ ίό αραιωμένο σέ διάλυμα IM MgCl2 (δισθενές κα­
τιόν). 
3. 'Επίδραση χλωροφορμίου καί αιθέρα: 
Προσθήκη 20% χλωροφορμίου ή αιθέρα σέ εναιώρημα ίοΰ καί παραμονή 
στους +4°C επί 18ωρο γιά τή διερεύνηση τής επιδράσεως τών ουσιών αυτών 
επί τοΰ ίοΰ. 
4. 'Επίδραση θρυψίνης: 
'Αραίωση ίοΰ εντός διαλύματος θρυψίνης 1:100 καί 1:200 (Trypsine Difco 
1:250) καί επίδραση αυτής επί 60' στους 37°C. 
'Αμέσως μετά τή λήξη τών παραπάνω δοκιμών έγιναν τιτλοποιήσεις τοΰ 
ίοΰ επί μονοστιβικών κυττάρου IB-RS-2 σέ δοκιμαστικούς σωλήνες γιά νά 
υπολογισθεί ή επίδραση τών φυσικοχημικών παραγόντων έπί τοΰ ίοΰ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά τήν πρώτη δίοδο τοΰ αρχικού παθολογικού υλικού χοίρων τοΰ χο-
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ροστασίου Σ.Π σέ κυτταροκαλλιεργήματα κυττάρων IB-RS-2 εντός φιαλών 
Brockway εμφανίστηκε κυτταροπαθογόνος δράση μετά 24 ώρες πού ολοκλη­
ρώθηκε μέ πλήρη σχεδόν καταστροφή του κυτταρικού ταπητίου μετά 48ωρο. 
Κατά τις επόμενες 1-2 διόδους τοϋ κυτταροπαθογόνου παράγοντος σέ κύττα­
ρα IB-RS-2 ή δράση του ενισχύθηκε μέ αποτέλεσμα να επέρχεται πλήρης κα­
ταστροφή του κυτταρικού ταπητίου εντός 24 ωρών. 
Οί επανειλημμένες εξετάσεις τοΰ υλικού της πρώτης διόδου μέ τή δοκιμή 
της συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος γιά ανίχνευση ΐοΰ 'Αφθώδους Πυρετού 
απέβησαν αρνητικές. 
Οί μύς 1-2 ημερών πού ένωφθαλμίσθηκαν μέ τό αρχικό παθολογικό υλικό, 
παρουσίασαν μετά 4-5 ήμερες χαρακτηριστικές παραλύσεις τών άκρων μέ κα­
τάληξη τό θάνατο. Οί επανειλημμένες εξετάσεις, γιά ανίχνευση ίοΰ 'Αφθώδους 
Πυρετού απέβησαν επίσης αρνητικές. 
Μετά τά αρνητικά αυτά αποτελέσματα γιά ανίχνευση ίού 'Αφθώδους Πυ­
ρετού, οί εξετάσεις συνεχίσθηκαν γιά ανίχνευση ίού Φ.Ν.Χ πού προκαλεί πα­
ρόμοια συμπτώματα στους χοίρους. 
Ή δοκιμή συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος μέ κυτταρικό υλικό 1ης διόδου 
ώς αντιγόνο και γνωστό ύπεράνοσο όρο Φ.Ν.Χ έδωσε θετικό αποτέλεσμα 
στην αραίωση αντιγόνου 1:4 (αναστολή αίμολύσεως 100%). 
'Επίσης ή εξέταση τών μυών πού εθαναν. έδωσε θετικό αποτέλεσμα στην 
άραύϋση αντιγόνου (μυϊκές μάζες 1:10 σέ ρυθμιστικό διάλυμα βερονάλης) 1:8 
παρουσία ύπεράνοσου ορού Φ.Ν.Χ. Θετικό επίσης αποτέλεσμα έδωσαν στην 
εκτροπή τοΰ συμπληρώματος τά κυτταρικά υλικά 2ης καί 3ης διόδου καθώς 
καί μύς πού ένωφθαλμίσθηκαν μέ τά υλικά αυτά. 
Ό απομονωθείς ίός Φ.Ν.Χ καλλιεργεί εύκολα σέ κύτταρα χοιρείου προε­
λεύσεως (κύτταρα IB RS 2, ΡΚ 1 5 ) καί προκαλεί καταστροφή τού κυτταρικού 
ταπητίου ενώ δέν εμφανίζει τέτοια δράση σέ πρωτογενή μονοστιβικά κύτταρα 
νεφρού εμβρύου μόσχου. 
Οί τίτλοι κυτταροπαθογόνου δράσεως (TCID 5 0 ) καί σχηματισμού πλακών 
(PFU 5 0 ) τού ίοΰ 3ης διόδου σέ κύτταρα IB-RS-2 κυμαίνονται άπό 10~7·50 εως 
10 8 5 0 / 1 κ. έκ. Ό τίτλος θανατηφόρου δόσεως 50% (DL 5 0 ) τοΰ ίοΰ 3ης κυττα­
ρικής διόδου στους ένοφθαλμισθέντες μΰς 1-2 ήμερων ανέρχεται σέ 10~7/1 
κυβ. έκ. 
Οί δοκιμές όροεξουδετερώσεως πού πραγματοποιήθηκαν μέ κυτταρικό ΐό 
Φ.Ν.Χ, 3ης διόδου σέ κύτταρα IB RS 2 καί μέ γνωστό ύπεράνοσο όρό Φ.Ν.Χ 
έδωσαν τά έξης αποτελέσματα: 
— Δείκτης όροεξουδετερώσεως (SNI): 5,5 
— Τίτλος όρου έξουδετερώσεως κυτταροπαθογόνου δράσεως ίοΰ (SN): 
10 4 · 5 . 
— Τίτλος όρου έξουδετερώσεως 90% (SN90) τού αριθμού σχηματιζόμενων 
πλακών: 10 4 · 2 5 
Άπό τά παραπάνω συνάγεται οτι ό ίός πού απομονώθηκε εξουδετερώνεται 
άπό τον ειδικό ύπεράνοσο όρό Φ.Ν.Χ. 
Ό έν λόγω ίός χρησιμοποιήθηκε γιά τήν ανίχνευση έξουδετερωτικών άν-
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τισωμάτων στα 3 δείγματα ορών ΐαθέντων χοίρων του αύτοΰ χοιροστασίου 
και έδωσε τά ακόλουθα αποτελέσματα: 
Όρος 1 2 3 
— Δείκτης έξουδετερώσεως (SNI) 5,0 5,25 5,0 
— Τίτλος ορού έξουδετερώσεως 
κυτταροπαθογόνου δράσεως (SN) 2,7 2,7 2,7 
'Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει δτι οί οροί των ίαθέντων χοί­
ρων περιέχουν υψηλούς τίτλους έξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ίου 
πού απομονώθηκε στο ϊδιο χοιροστάσιο καί ό όποιος ιός ταυτοποιήθηκε με τη 
βοήθεια του γνωστού ύπεράνοσου όρου ώς ιός της Φ.Ν.Χ. Μέ την ορολογική 
εξέταση δηλαδή των όρων των ίαθέντων χοίρων πραγματοποιήθηκε καί εμμέ­
σως επιβεβαίωση τής διαγνώσεως της νόσου. 
Στα χοιρινά πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν αναπαραγωγή τής νόσου, τά 
πρώτα συμπτώματα (άφθες) παρατηρήθηκαν κατά τήν 3η μέρα μετά τή μόλυν­
ση σέ όλα τά σημεία ενοφθαλμισμού τοΰ χοίρου πού μολύνθηκε ένδοπελματι-
κά. Ή εξέταση υλικού άφθών μέ τήν σύνδεση τοΰ συμπληρώματος έδωσε θε­
τικό αποτέλεσμα. 
Κατά τήν 4η καί 5η μέρα παρουσίασαν καί τά δύο χοιρινά ελαφρά πυρε-
ξία (39,8°C). Κατά τήν 8η μέρα εμφανίστηκαν στο χοιρινό πού μολύνθηκε α-
φθες στό πέλμα καί πέρα άπό τό σημείο ενοφθαλμισμού, ενώ στό εν επαφή 
χοιρινό εμφανίστηκαν σοβαρότερες αλλοιώσεις σέ περισσότερα σημεία τοΰ 
πέλματος τών άκρων, στή περιοχή τής στεφάνης, στά δευτερεύοντα δάκτυλα 
καί σ' έναν ταρσό (Φωτ. 1). 
Τά αποτελέσματα τής επιδράσεως ώρισμένων φυσικοχημικών παραγόντων 
επί τοΰ ΐού έχουν ώς εξής: 
Ίός Φ.Ν.Χ/ Ελλάς 79/1 ΙΟ7·5 
+ 'Επίδραση pH 3 10~8 
+ 'Επίδραση pH 5 lfr 7-5 
+ 'Επίδραση pH 9 ΙΟ7·5 
+ 'Επίδραση θερμότητας 50°C 10 7ftft 




+ 'Επίδραση αιθέρα 10 6Μ 
+ 'Επίδραση χλωροφορμίου 10 7 · 2 5 
+ 'Επίδραση θρυψίνης 1:100 ΙΟ7·3 0 
+ 'Επίδραση θρυψίνης 1:200 ΙΟ7·0 0 
Άπό τά παραπάνω συνάγεται ότι ό ίός πού απομονώθηκε είναι ανθεκτικός 
σέ pH 3-5-9, στην επίδραση τοΰ αιθέρα, τοΰ χλωροφορμίου, τοΰ διαλύματος 
θρυψίνης 1:100 καί 1:200, στην θέρμανση 50°C καί σταθεροποιείται παρουσία 
δισθενών κατιόντων (διάλυμα IM MgCl2). 'Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά έντε-
ροϊού τοΰ χοίρου όπου ανήκει καί ό ίός τής Φ.Ν.Χ. 
Άπό τό σύνολο τών αποτελεσμάτων τών γενομένων εργαστηριακών εξε­
τάσεων προκύπτει σαφώς ότι ή νόσος τών χοίρων τοΰ χοιροστασίου Σ.Π πε­
ριοχής Ασπροπύργου, πού εκδηλώθηκε τον παρελθόντα 'Ιούλιο 1979. είναι ή 
Φ.Ν.Χ καί διαπιστώνεται γιά πρώτη φορά στή /ώρα μας. Ό άπομονο^θείς ίός 
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Φωτ. Ι. 'Αλλοιώσεις άκρων χοίρου που μολύνθηκε εξ επαφής μέ τόν ιό της Φ.Ν.Χ. 
Α) ΆφΟες στους κύριους κ«ϊ δευτερεύοντες δάκτυλους. 
Β) Οί ίδιες «φθες όιαρρηγμένες μέ τό χέρι. 
καταχιορήθηκε στο Κτηνιατρικό Ινστιτούτο "Αφθώδους Πυρετού μέ τό κωδι­
κό: ίός Φ.Ν.Χ/ Ελλάς 79/1. Δείγμα του ιού αυτού, 2ης κυτταρικής διόδου, 
απεστάλη στο Διεθνές Εργαστήριο 'Αναφοράς (Pirbright Αγγλία) για έπιβε-
βακοση. Ό Δ/ντης τού 'Ιδρύματος Δρ. Brooksby μέ επιστολή άπό 7/9/1979 
συμφωνεί μέ τή διάγνωση μας19. 
Παθολογικά υλικά χοίρων 4 άλλων χοιροστασίων τής περιοχής Ασπρο­
πύργου μέ παρόμοια κρούσματα νόσου ένωφθαλμίσθηκαν σέ μυς και υπέστη­
σαν 3 διόδους τό καθένα σέ κύτταρα IB-RS-2. Δέν ανιχνεύτηκε ιός Φ.Ν.Χ., 
χωρίς αυτό να σημαίνει μή ύπαρξη τής νόσου. Ή ορολογική εξέταση γιά ανί­
χνευση αντισωμάτων κατά τού ιού τής ΦΝΧ θά δώσει απάντηση στο πρόβλη­
μα (εκ των υστέρων διάγνωση). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής Φ.Ν.Χ είναι ή εμφάνιση φυσαλλίδων (ve­
sicles) στό στόμα, τό ρύγχος και τά άκρα όπου δηλαδή εμφανίζονται οί αλ­
λοιώσεις τού "Αφθώδους Πυρετού στους χοίρους. 
Ή Φ.Ν.Χ μοιάζει μέ ήπια μορφή 'Αφθώδους Πυρετού και ή κλινική διά­
γνωση των δύο νόσων είναι αδύνατη. Χαρακτηριστικοί άλλωστε είναι οί τί­
τλοι των πρώτων δημοσιεύσεων γιά τή νόσο. Οί Nardelli και συν.1 τήν περιέ­
γραψαν ως «Σύνδρομο 'Αφθώδους Πυρετού των χοίρων προκαλούμενο άπό 
έντεροϊό» και οί Mowat καί συν.2 ώς «Διαφορική διάγνωση Φυσαλιδώδους νό­
σου χοίρων στό Hong Kong άπό τόν 'Αφθώδη Πυρετό». 
Σέ περίπτωση επομένως εμφανίσεως Φ.Ν.Χ επιβάλλεται ή ταχεία έργαστη-
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ριακή διάγνωση για νά διαπιστωθεί, προ πάντων, ότι δεν υπάρχει 'Αφθώδης 
Πυρετός ή μικτή μόλυνση 'Αφθώδους Πυρετού και Φ.Ν.Χ. 
Σύμφωνα μέ τις συστάσεις της Συνόδου της 'Επιτροπής 'Αφθώδους Πυρε­
τού του FAO (Ρώμη, 'Ιανουάριος 1973)3·20 οί μέθοδοι πού πρέπει νά ακολου­
θούνται για τή διάγνωση τοΰ ίου τής Φ.Ν.Χ βασίζονται στά έξης κατά σειρά 
κύρια κριτήρια: 
1. Καλλιέργεια τού ίου σέ σειρά κυτταροκαλλιεργημάτων. Ό ιός τής 
Φ.Ν.Χ καλλιεργεί σέ κύτταρα χοιρείου και οχι βοείου προελεύσεως. 
2. Ό ιός τής Φ.Ν.Χ είναι ανθεκτικός σέ ρΗ5 και σταθεροποιείται στους 
50°C παρουσία IM MgCl2. 
3. Δίνει ειδική εκτροπή τοΰ συμπληρώματος καί (ή) όροεξουδετέρωση μέ 
ειδικό ύπεράνοσο όρό. 
Ώ ς συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται επίσης: Ή αδυναμία πειραμα­
τικής μολύνσεως των βοοειδών, οί διαστάσεις τοΰ ιού (30 Γημ), ή πυκνότητα 
έπιπλεύσεως (Buoyant Density) 1,32 - 1,34 και ή θανατηφόρος δράση στους 
μΰς 1 ημέρας. Οί ιοί Φ.Ν.Χ και 'Αφθώδους Πυρετοΰ είναι θανατηφόροι γιά 
τους μύς 1 ημέρας οχι όμως καί ό ιός τοΰ Φυσαλλιδώδους εξανθήματος των 
χοίρων. 
Σύμφωνα μέ τά αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μας δέν ανι­
χνεύθηκε ιός 'Αφθώδους Πυρετοΰ. Ό ιός πού απομονώθηκε άπό τό χοιροστά-
σιο Σ.Π. περιοχής 'Ασπροπύργου εκπληρώνει τους όρους των τριών κύριων 
κριτηρίων πού αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι επομένως ό ιός τής Φ.Ν.Χ. 
Βάσει τοΰ αποτελέσματος τοΰ Κ.Ι.Α.Π εκδόθηκε ή απόφαση άρ. 
39753/25.8.79 τής Νομαρχίας 'Αττικής «περί επιβολής υγειονομικών μέτρων 
σέ χοιροστάσιο τής περιοχής 'Ασπροπύργου λόγω εμφανίσεως Φ.Ν.Χ» καί 
συγχρόνως έγινε άρση τών επιβληθέντων στή περιοχή μέτρων λόγω 'Αφθώ­
δους Πυρετοΰ. 
Άπό τά παθολογικά υλικά τών τεσσάρων χοιροστασίων τής ιδίας περιο­
χής μέ παρόμοια κρούσματα δέν απομονώθηκε ιός Φ.Ν.Χ. Ή μή ανίχνευση 
του όμως δέν αποκλείει τή νόσο καί γι αυτό πρέπει νά πραγματοποιηθεί στά 
εν λόγω χοιροστάσια ορολογική έρευνα γιά διάγνωση έκ τών υστέρων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σέ χοιροστάσιο περιοχής Άπροπύργου, δυναμικότητας 500 κεφαλών, 
εκδηλώθηκε τόν παρελθόντα 'Ιούλιο 1979 μεταδοτική νόσος πολύ ήπιας μορ­
φής μέ κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα χωλότητα καί πληγές (εξελκώσεις) 
στά άκρα κυρίως προς τή πελματική χώρα, χωρίς άλλες αλλοιώσεις στό στό­
μα ή τό ρύγχος. Ή νόσος προσέβαλε κυρίως τά νεαρά χοιρινά ηλικίας 25 
ήμερων εως 5 μηνών. Τό σιτηρέσιο τού χοιροστασίου περιλάμβανε καί υπο­
λείμματα τροφών μή έξυγιανθέντα. 
Δείγμα παθολογικού υλικού (ξέσματα άκρων) νοσούντων χοίρων τής εκ­
τροφής ένωφθαλμίστηκε ένδοπεριτοναϊκώς σέ μΰς 1-2 ήμερων καί σέ καλλιέρ­
γειες κυττάρων IB-RS-2. 'Ανιχνεύτηκε ιός θανατηφόρος γιά τους μΰς καί κυτ-
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ταροπαθογόνος. 'Επανειλημμένες εξετάσεις εκτροπής τοΰ συμπληρώματος έ­
δωσαν αρνητικά αποτελέσματα για ιό 'Αφθώδους Πυρετού. 
Ό ιός αυτός προκαλεί κυτταροπαθογόνο δράση σέ κύτταρα χοιρείου 
προελεύσεως (IB-RS-2, ΡΚ15), δεν προκαλεί τέτοια δράση σέ πρωτογενή κύτ­
ταρα νεφρών εμβρύου μόσχου. Είναι ανθεκτικός στους 50°C/60' παρουσία ή 
μή ιόντων 1 Μ MgCl2, σέ τιμές pH 3-5-9, στον αιθέρα, στο χλωροφόρμιο και 
σέ διάλυμα θρυψίνης. 
Δοκιμές εκτροπής τοΰ συμπληρώματος καί όροεξουδετερώσεως τοΰ άπο-
μονωθέντος ίοΰ με ύπεράνοσο όρό Φ.Ν.Χ (ορός Φ.Ν.Χ ίνδοχοίρου 'Ινστιτού­
του Pirbright στέλεχος U.KG 27/72) απέδειξαν οτι πρόκειται για ίο τής 
Φ.Ν.Χ. 
Μέ ròv io αυτό (3ης κυτταρικής διόδου) έγινε αναπαραγωγή τής νόσου μέ 
χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στά πέλματα ένοφθαλμισθέντος ένδοπελματικώς 
χοιρινού και χοιρινού μολυνθέντος εξ επαφής. 
Σέ ορούς ΐαθέντων χοίρων τής εκτροφής ανιχνεύθηκαν υψηλοί τίτλοι 
έξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά τοΰ άπομονωθέντος στην ίδια εκτροφή 
ίοΰ τής Φ.Ν.Χ. Ή διάγνωση τής νόσου επιβεβαιώθηκε άπό τό 'Ινστιτούτο 
Pirbright. 
Πρόκειται γιά τή πρώτη διαπίστωση εστίας Φ.Ν.Χ στην Ελλάδα. 
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